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Sovet davri tarixini o‘rganish ijtimoiy-siyosiy hayotda keskin o‘zgarishlar, aholi 
o’rtasida olib borilgan o’zgarishlarga munosabat, ularning ijrosini amalga oshirishda 
yo’l qo’yilgan kamchilliklarni va ijobiy tomonlarini o’rganish, holisona baho berish 
muhimahamiyat kasb etadi.  
Mualliflik huquq masalasi sobiq ittifoq davlatlarida asosan markazda Sovet 
davridan ham oldinroq yani Chor Rossiyasi davridanoq intilishlar boshlangan edi. 
Mualliflik huquqlarini himoya qilish bo’yicha boshqarma, sovet dramaturg va 
kompozitori uchun mualliflik qalam haqi olishiga doir huquqlarni muhofoza qilib, 
20-noyabr (yangi stil bo’yicha 11- daekabr) 1870-yilda A.N.Astrovskiy boshchiligida 
bundan 75 yil oldin boshlangan rus dramaturglari guruhi ishini davom ettiradi. Rus 
dramatik yozuvchilari jamiyatining asosiy maqsadi: xususiy teatrlarda ijro etiladigan 
pe’salar bo’yicha ayrim topshiriqlarni bajarishdan iborat edi, chunki bu vaqtgacha 
o‘g‘rilar dramaturglarning mualliflik huquqlarini muhofoza qilish bo’yicha qonun 
mavjud emasligidan foydalanib, mualliflik qalam haqini mutloq to’lamay kelgan 
edi.[1] demakki, ushbu davrda mualiflarning qalam haqi olishi va huquqlarini 
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himoyasi bilan bo’g’liq muammolarga sohaga yetarli e’tibor berilmaganligini 
anglatadi. Chunonchi mualliflarni huquqini himoya qiladigan huquqiy asoslar 
yaratilmaganligi va etibordan chetda qolganligini ko‘rsatadi. 
Rus dramatik yozuvchilari jamiyati ishining tashkiliy shakli va tartibi, eng 
muhimi- maqsadlari va vazifalari oktabr inqilobidan keyin tubdan o‘zgardi. Agar 
oktabr inqilobigacha jamiyat ularning tilxatlari bo‘yicha harakat qilib, o‘z 
a‘zolarining xususiy manfaatlarini himoya qilish bilan cheklangan bo‘lsa, inqilobdan 
keyin esa jamiyat mualliflarning dramatik, musiqaviy, kinodramaturgik va boshqa 
san‘at turlarini sotsialistik qayta qurishni amalga oshirish uchun, sotsialistik 
qurulishlari faol ishtiroklarini taminlashni o‘zining asosiy maqsadi qilib qo‘ydi. Bir 
qancha qayta tashkil etilishlardan so’ng 1933-yilda davlat sovet yozuvchilar 
uyushmasi qoshida turgan Mualliflik huquqlarini muhofoza qilish bo‘yicha 
boshqarma tashkil etilgan edi. 1940-yilning kuzida mualliflik huquqlarini muhofoza 
qilish bo’yicha boshqarma SSSR xalq komissarlari soveti qoshidagi san‘at ishlari 
bo‘yicha komitet ixtiyoriga o‘tkazildi va shunday qilib, sovet muassasalari tizimida 
muayyan o‘rin egalladi. [2] shu o‘rinda takidlash mumkinki, aynan oktabr 
inqilobidan so’ng dramatik yozuvchilar jamiyatining maqsad va vazifalarini 
o‘zgarganligi natijasida, mualliflik huquqlarini muhofozasi qilish boshqarmasining 
tashkil etilganligi dastlabki ijobiy qadamlardan biri bo‘ldi.  
Dramaturglarning birinchi tashkiliy yig’ilishida raislik qiluvchi A.N.Astrovskiy 
jamiyatning asosiy maqsadi belgilab olindi bu Rossiyaning barcha xususiy 
teatrlaridan mualliflik qalam haqini olish yo‘li bilan dramaturglar moddiy bazasini 
mustahkamlash edi. Yani jamiyat o’zining dastlabki qadamlaridan boshlab, qalam 
haqini to’lashdan qanday bo’lmasin bosh tortib kelgan antreprenyorlar (teatr, sirk va 
boshqalar xo’jayinlari) bilan kurashga kirishishiga to’g’ri keldi. Shunday 
antreprenyorlarga qarshi jinoiy taqib qilish ishlari qo’zg’atildi. Buning natijasida 
mualliflik huquqlarini buzuvchilar qamoq jazosiga hukm etildi. Mualliflik qalam 
haqini barcha joylarda bo’lishi uchun jamiyatning vakillar tarmog’i, ayniqsa teatrlar 
mavjud bo’lgan shaharlarda tashkil etildi. Mualliflik qalam haqi poytaxt teatrlarida 
har bir parda uchun 10 so’m hajimda belgilandi. 1875-yildan boshlab jamiyat o’z 
a’zolari piyesalarini litografik usulda chop eta boshladi. 
1875-yilda jamiyatga opera kompozitorlari to‘g’risida, 1877-yilda 111 teatrlar 
mualliflik qalam haqini muntazzam to‘lay boshladi. 1898-yilda jamiyat a’zolari 708 
kishini tashkil etdi, 177 ming so’m hajimda qalam haqi to’landi.1904-yilda jamiyat 
ikki qismga bo’lindi: NODLIK(dramaturglar, yozuvchilar va kinochilar milliy 
jamiyati) va Peterburg DRAMSOYUZ (dramaturglar ittifoqi) ular o‘zaro raqobat 
qildi. 
Ulug’ oktabr sotsialistik revolyutsiyasidan so‘ng bu ikki jamiyat yagona – 
VSEROSKOMDRAM (dramaturglarning butunrossiya komiteti) tashkilotiga 
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biriktirildi. Bu vaqtda barcha adabiy jamiyatlarga Narkompros (ma’orif xalq 
komissarligi) rahbarligi tiklandi. 1925-yilda Ukraina, Gruziya va O‘rta Osiyo va 
boshqa respublikalarda dramaturglar va kompozitorlar tashkilotlari vujudga keldi. 
VSEROSKOMDRAM bu jamiyatlar bilan shartnoma munosabatlariga ega edi. 1933-
yilning yanvaridan boshlab VKP(b) MK ning 1932-yil 23-apreldagi qarorini amalga 
oshirish tartibida VSEROSKOMDRAM sovet yozuvchilar uyushmasining 
dramaturglar tashkiliy komiteti avtonom seksiyasiga aylantirildi, uning qoshida 
mualliflik huquqlarini muhofoza qilish bo‘yicha boshqarma mavjud edi. 1940-yilning 
sentabridan boshlab boshqarma SSSR Xalq Komissarlari Soveti (XKS) qoshidagi 
san’at ishlari bo’yicha komitet ixtiyoriga o’tdi.  
Boshqarma mualliflar huquqini himoya qilish bilan birga, o‘z faoliyatida 
ularning asarlari sifatiga e’tibor berib, San’at ishlari komitetiga tizimdagi 
muammolarga qarshi kurashishda yordam berishi kerak edi. Boshqarma malakali 
ekspertlar kuchlari bilan asarlar ekspertizasini olib berdi. Masalan: Масалан: 1944-
yil da 340 ta ekspertiza o‘tkazildi, 1945-yilda esa ularning soni 450 taga yetdi. 
Xesen o‘z ma’ruzasining ikkinchi qismida ayrim respublikalar faoliyatifa baho 
berdi. Ishlar sifati bo‘yicha O.S.Gluzman boshqargan Ukraina boshqarmasiga yuqori 
baho berdi. Ikkinchi jahon urushidan so‘ng Ukraina boshqarmasi faoliyati juda tez 
tiklangan va boshqarma rahbarining tashabbusi ijobiy ishlar amalga oshirilgan.[3] 
 Leningrad bo‘limi eng yaxshi faoliyat olib borgan bo‘limlardan hisoblangan, 
hatto ikkinchi jahon urushi yillarida qamalda bo‘lgan vaqtda ham faoliyatini 
to‘xtatmagan. 
Ikkinchi jahon urushi yillarda Belorusiya bo‘limi boshlig’i Vatovtov Toshkentga 
evakuatsiya davrida vafot etgan va mavjud hujjat nobud bo‘lgan edi, shuning uchun 
ham bo‘limni bo‘shab qolgan ish o‘rinlari bilan birga tashkil etish muammosi paydo 
bo‘lgan, shu boisdan bo‘lim qoniqarsiz faoliyat olib borayotgan bo‘limlar sirasiga 
kirib qolgan edi. 
Urushdan so‘ng namunali bo‘limlardan biri sifatida Gruziya bo‘limi faoliyati 
ham takidlab o‘tilgan edi. Yig’im rejasining ortig’i bilan bajarilishi ushbu bo‘limga 
qarashli bo‘lgan tomosha ko‘rsatadigan muassasalarning muntazzam faoliyat 
ko‘rsatishi bilan birga, bo‘limda faoliyat olib borgan tajribali xodimlarning o‘z ishiga 
fidoiylik bilan yondoshganini ko’rsatgan. 
Yuqoridagi tahlillar natijasida xulosa qiladigan bo’lsa, mualliflar huquqi 
muhofozasiga tegishli bo’lgan boshqarma tashlil etilganligi, huquqiy jihatlar ancha 
takomillashganiga qaramasdan mualliflar huquqi muhofozasi bilan bo’g’liq chora-
tadbirlarni ijobiy baholab bo’lmaydi. Chunki sovet davri mualliflarining nafaqat 
avtonom hududlarda balki, markazda ham iqdisodiy ahvoli achinarli degan umumiy 
xulosa chiqarishga asoslar mavjud. 
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